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Abstract
　In2（MoO4）3	and	InMo4O6	were	synthesized	via	solid	state	reaction.	And	also	In2（MoO4）3	and	InMo4O6	were	loaded	with	
transition	metals	 such	as	Cu,	Fe	and	Ni	and	with	corresponding	metal	 oxides	 in	order	 to	 improve	 their	photocatalytic	
activity.	Characterization	of	 the	compounds	was	carried	out	by	XRD	and	SEM.	Uv-vis	 spectroscopic	measurement	was	






to	32ppm	under	 irradiations	of	fluorescent	 light,	 respectively.	NiO	1mass%	 loading	to	 In2（MoO4）3	 improved	the	capability	
of	acetaldehyde	decomposition,	i.e.,	NiO	1mass%	loaded	In2（MoO4）3	decomposed	acetaldehyde	from	40ppm	to	21ppm	under	
irradiation	of	fluorescent	light.

























度 1.0×10-2	g/dm3 のメチレンブルー溶液 50cm3 に
In2（MoO4）3 粉体試料を 0.1	g 懸濁し、ブラックラ
イト（NECライティング（株）・10	W）照射下および
蛍光灯（NECライティング（株）・10	W）照射下に、




















































エタノール約 10 〜 15	ml を乳鉢に入れ 1 時間湿式
混合し完全にエタノールが蒸発した後、プレス機
で約 200	kgf/cm2 の圧力をかけてペレット状に成
形し、アルゴン雰囲気下、650 〜 800℃で 20 時間
仮焼成した。仮焼成後、ペレット状の試料を乳鉢









Fig.3 Uv-vis transmissivity spectrum of sputter 
deposited In2(MoO4)3 thin film
Fig.4 Decomposition of methylene blue under 
(a) black light, (b) fluorescent light and (c) 
decomposition of acetaldehyde by In2(MoO4)3
150
ブルー分解において、In2（MoO4）3 はブラックライト











Fig.5 に助触媒担持前の In2（MoO4）3 と助触媒を
担持した In2（MoO4）3 粉体試料の粒子表面の SEM
写真を示した。Fig.5	（a）の担持前の粉体試料では
担持助触媒を確認できないのに対し、Fig.5	（b）の
NiO	1	mass%担持粉体試料の粒子表面に 10 〜 20	
nm	の微粒子が確認できた。Fig.6 に助触媒担持前
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Fig.5 SEM photographs of In2(MoO4)3 (a) before loading, (b) NiO 1 mass% loaded
Fig.6 Decomposition of methylene blue by 
In2(MoO4)3 loaded with various cocatalysts
Fig.7 Decomposition of acetaldehyde by In2(MoO4)3 




	Fig.2 に 700℃で焼成を行った In2（MoO4）3 粉体
試料の粉末 X線回折結果を示した。700℃、20 時
間の焼成で In2（MoO4）3 が単相で合成されること
を確認した。Fig.3 には RF マグネトロンスパッタ
リング法により作成した In2（MoO4）3 薄膜の uv-
bis スペクトル測定結果を示した。成膜時のAr：












Fig.9　Decomposition of (a) methylene blue and (b) acetaldehyde by InMo4O6 synthesized at 650℃ in Ar
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